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200 Δελτίον της 'Ελληνικής Κτηνιατρικής Ε τ α ι ρ ε ί α ς 
Β Ι Β Λ Ι Ο Κ Ρ Ι Σ Ι Α ! 
Εύρωπαϊκόν τεχνικόν συνέδριον έπ! των τροφικών λοιμώξεων καΐ δηλητηριά­
σεων. O.M.S. No 184, 1959. (Conference t e c h n i q u e eu ropéenne sur les 
infections et les in tox ica t ions a l imenta i res . 
Ή συγκέντρωσις της παραγωγής των τροφίμων, ή έκτασις των ανταλλαγών 
και ή συνεχώς αυξανομένη κατανάλωσις αυτών, δύνανται νά αυξήσουν τον α ρ ι θ ­
μόν τών περιπτώσεων σιτιογενών νόσων. Δια τοΰτο θ ά έδει να ενισχυθούν τα μέ­
τρα προλήψεως και καταπολεμήσεως τών νοσημάτων τούτων δχι μόνον είς έκάστην 
χώραν άλλα και είς δ ιεθνή κλίμακα ε φ ' δσον τα διάφορα τρόφιμα εισάγονται και 
εξάγονται κατά τεραστίας ποσότητας μεταξύ τών διαφόρων χωρών. Δια να είναι 
αποτελεσματικά τα μέτρα αυτά δέον να στηρίζωνται, ε'ις πραγματικάς εκδηλώσεις 
τής νόσου ή οποία θ ά έ'χη έξετασθή λεπτομερώς τόσον από απόψεως μικροβιολο­
γικής ή άλλης όσον και άπο επιδημιολογικής. Έ κ τ ο ς τών άλλων διαπιστώνουν 
την ανάγκην τής συνεργασίας τών ειδικών επιστημόνων εκάστης χώρας Κτηνιά­
τρων, ιατρών κ.λ.π. είς τα θέματα τής Δημοσίας υγείας. Είς το ανωτέρω συνέ­
δριον συνεζητήθησαν τα διάφορα μέτρα ελέγχου τα όποια οφείλουν νά επιτρέψουν 
να επιτευχθούν τροφαί καθαραί και ύγιε ιναί . 
' Ε ν τέλει δ ι ε τ υ π ώ θ η μια σειρά συστάσεων είς τα καθήκοντα των όπως επί­
σης καί εις τους τρόπους αντιμετωπίσεως τών σιτογενών τοξιλοιμώξειον τόσον τοΰ 
θεράποντος ιατρού όσον καί τών κτηνιατρικών υγειονομικών υπηρεσιών ή τών 
Μικροβιολογικών εργαστηρίων ελέγχου τροφίμοον. 
Τέλος τα διάφορα ληφθησόμενα υγειονομικά μέτρα επί εθνικού καί διεθνούς 
επιπέδου τα όποια ευνοούν καί βοηθούν τήν πρόληψιν καί καταπολέμηοιν τών 
σιτιογενών νοσημάυων. Α . Π . 
Β. Φ Δ Ρ Α Κ Ο Υ : Συμπεράσματα άπό τήν μελέτην τής πτηνοτροφίας τής 'Ολλαν­
δίας. 'Αθήναι 1959. 
Ό συγγραφεύς εμελέτησε κατά τήν πρόσφατον μετοβίβασίν του είς "Ολλαν 
δίαν τους τρόπους καί τάς μεθόδους διεξαγωγής τής πτηνοτροφίας είς τήν χώραν 
αυτήν. 'Αναφέρεται συστηματικώς καί μεθοδικώς εις δλα τά σημεία τα άφορώντα 
τήν πτηνοτροφίαν. Διατροφήν, ζωοτεχνίαν, ύγιεινήν, όργάνωσιν τών αρμοδίων 
υπηρεσιών κ.λ.π. αντιμετωπίζει καί όρισμένας οικονομοτεχνικός συγκρίσεις μετα­
ξύ 'Ολλανδίας καί 'Ελλάδος. Το γενικόν συμπέρασμα εξάγεται δτι ή 'Ολλανδία, 
χ<ύρα άπό τάς πλέον πολιτισμένας, πλούσιας καί προοδευτικός τής Ευρώπης έχει 
κάμει άλματα εις τήν πτηνοτροφίαν. Τέλος δίδει όρισμένας κατευθύνσεις επί τών 
πρακτέων εν ' Ε λ λ ά δ ι , προς όφελος καί άνάπτυξιν τής πτηνοτροφίας τής χώρας μας. 
Α . Π . 
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